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    Tehnološki napredak koji iz godine u godinu omogućava lakše školovanje preselio je svoje 
djelovanje i na manje odgojne ustanove poput vrtića. Većina škola i fakulteta u našoj zemlji 
koristi online sisteme (servise) za lakše praćenje nastavnog programa, praćenje učenika, a 
u cjelokupni sustav uključeni su i roditelji. Također u nekim školama učenici tokom nastave 
koriste uređaje umjesto knjiga za lakše učenje. Zaključujemo kako je internet ubrzao i 
olakšao način školovanja, i ono što je najbitnije, omogućio lakši pristup informacijama. 
Nažalost, u manjim sredinama još uvijek nisu svi upoznati s mogućnostima koje nam nudi 
virtualni svijet. Tu se javlja problem jer se, osim digitalizacije u školama, javlja sve veća 
potreba za istom u vrtićima. Svake godine otvara se sve veći broj privatnih vrtića, a većina 
njih, kako bi se predstavili prvenstveno roditeljima, koriste društvene mreže. Uz sve svoje 
prednosti društvene mreže još uvijek ne predstavljaju optimalno rješenje, a jedan od razloga 
je i taj da većina roditelja nema ni profil na bilo kojoj od njih. Vrtići u malim sredinama 
posebno su izostavljeni i rijetko se okreću predstavljanju putem interneta.  Ljudi koji rade u 
upravi vrtića nemaju vremena jer ujedno obavljaju više poslova, a financijske potpore od 
općine/gradova/županije vrlo su male i ne razmišljaju kako bi izradom web stranice pomogli 
radu vrtića. 
    Pisanim djelom rada opisan je postupak izrade baze podataka i web sučelja u svrhu 
praćenja rada vrtića „Klinčec“. U prvom djelu rada opisana je izrada i modeliranje baze 
podataka. Opisana je problematika sakupljanja povjerljivih podatka zbog GDPR-a. Kasnije 
je opisan sustav za upravljanje sadržaja objavljen pod licencom otvorenog izvornog koda 
WordPress. Uz njega nadovezuju se brojni dodaci koji WordPress čine jednostavnim i 
efikasnim alatom za izradu web sučelja. Nakon izrade većeg dijela stranice, opisan je 
upotrijebljeni web hosting, tj. kupovina domene i objavljivanje sadržaja s localhost-a na live 
stranicu.  
    U radu je naveden postupak korištenja raznih dodataka poput logina za roditelje i 
administratora, kao i osnovnih objava i umetanja medija. Roditelji imaju svoj profil iz kojeg 
  
mogu pratiti podatke svog djeteta od upisa, ali i napredak djeteta u vrtiću u kvartalnom 
razdoblju. Također mogu vidjeti na dnevnoj bazi određene opaske i promjene te obavijesti. 
Stranica sadrži informacije o vrtiću, kviz za roditelje i korisne savjete koje svakodnevno 
mogu proučavati. 
    Sigurnost je bitna za očuvanje ove stranice pa je navedeno na koji su način podaci 
zaštićeni. Isključen je sustav za unos bilo kakvih podataka na web sučelje svima osim 
administratoru, kako se ne bi ugrozila nečija privatnost. 
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    Svakodnevno upotrebljavamo internet za laki pristup informacijama. Osim što nam nudi 
mnogo informacija, imamo i puno mogućnosti koje nam olakšavaju svakodnevne obveze. 
Taj tehnološki napredak bitan je u školovanju. Sve više škola koristi digitalnu opremu na 
nastavi i koristi gotove web servise, sustave namijenjene za što bolji napredak u učenju.  
    Iako neki ljudi smatraju da je internet nepotreban i nepouzdan, sve se više ljudi pouzda u 
njegove mogućnosti te se sadržaj na njemu svakodnevno nadograđuje. Roditelji nemaju 
vremena provjeravati djecu i odlaziti na individualne sastanke pa im je svaka informacija 
koju mogu provjeriti na internetu u vezi svog djeteta svakako bitna. Problem je što u lokalnim 
mjestima još nisu toliko razvijene takve mogućnosti, a roditelji bi ih vrlo rado prihvatili. Ono 
što je u državnoj nadležnosti mora se provoditi, a to je najnoviji sustav za školovanje e-
Dnevnik. Nažalost, dječji vrtići ne spadaju u taj sustav jer su privatni te se za svoju reklamu, 
organizaciju i kvalitetu moraju pobrinuti sami. Kako u većim sredinama kompetentnost raste, 
tako u lokalnim iste nema. Donedavno nije bilo potrebe da vrtići u manjim sredinama 
reklamiraju svoju ponudu i sadržaj. Većina informacija širila se direktnim kontaktom.  
    Izrada web aplikacije za dječji vrtić poboljšava njegovu organiziranost. Svi događaji 
unutar godine biti će prikazani na stranici. Važne obavijesti i opaske također će biti istaknuti 
na stranici. Prikazani su napredci djece i vrtića. Roditelji mogu lako pristupiti informacijama 
o svome djetetu. Kvartalno praćenje djeteta, njegovog antropološkog napretka i ostalih koje 
ostvaruje, roditelj će moći vidjeti na web aplikaciji. Neće biti potrebe za individualnim 
sastancima jer će svi podaci biti vidljivi na zaštićenom profilu roditelja.  
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2. POTREBNI ALATI I METODE 
 
    Alati koji su upotrijebljeni u izradi projekta otvorenog su koda. Vrlo pristupačni, otvoreni 
softveri (eng. open source) ne zahtijevaju posebne dozvole za njihovo instaliranje i korištenje 
te omogućavaju mijenjanje njihovog izvornog koda. U većini slučajeva bitna je prilagodba 
korištenja tih programa u svrhu što boljih rezultata i budućih poboljšanja tih alata. Alati 
korišteni u projektu su: MySQL Workbench, WAMP server i WordPress. 
 
2.1. MYSQL WORKBENCH 
 
    MySQL Workbench je grafički alat otvorenog koda koji se upotrebljava za izradu, 
modeliranje i dizajn baze podataka. Dostupan je svim korisnicima, lako se instalira i ima 
pregledno i jednostavno grafičko sučelje. Za izradu baze dječjeg vrtića upotrijebljena je 
verzija 6.2.  
 
Slika 1. Početno sučelje MySQL Workbencha 
IZVOR: autor 
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     Nakon instalacije programa na računalo, automatski je povezan sa serverom kojeg 
računalo koristi. Za početak kreiranja baze potrebno je sučelje kojim otvaramo program 36-
3 klikom na File – New Model. Kako bi dobili jednostavniji pogled i lakše modelirali bazu, 
potrebno je nakon upisanih podataka uvidjeti bazu pomoću EER dijagrama.  
2.2. WAMP SERVER 
    Softverski paket koji je zamijenio posebno instaliranje Apache servera, PHP-a i MySQL-
a omogućava da se na računalu prikazuje rad internet servera. WAMP server olakšava posao 
programerima tako da daje uvid o izgledu i funkcionalnosti web stranice prije njegove objave 
na internetu.  
    Nakon jednostavne instalacije na računalo potrebno je pokrenuti server te obratiti pažnju 
na ikonu u donjem desnom uglu. Nakon uključivanja otvara se izbornik u kojem se nalaze 
sve komponente WAMP servera. Prilikom instalacije kreirala se mapa www u određenom 
disku koji je odabran za pohranu. U toj datoteci spremljen je projekt i on se projektira na 
serveru.  
    Za izradu baze podataka server koristi phpMyAdmin. Pretraživanjem URL-a localhost ili 
drugog zadanog naziva adrese servera u web pretraživaču, na sučelju je prikazan sadržaj 
mape www. Izrada baze podataka na serveru phpMyAdmin vrlo je pogodna za testiranje 
funkcionalnosti stranice prije njezine objave. Na tom serveru  podaci se mogu direktno 
mijenjati i prilagođavati te ih takve pripremamo da budu dostupni na internetu. 
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    Najpopularniji softver za vođenje blogova na internetu ujedno je programski paket 
otvorenog izvornog koda koji može služiti za izradu bilo kakve web aplikacije, što je 
prikazano u ovom projektu. Može se koristiti izravno na adresi WordPress.com, a možemo 
ga instalirati na vlastiti poslužitelj, što daje više mogućnosti prilagođavanja. 
    WordPress ima dobro razrađeni sistem na temelju PHP-a i MySQL-a te omogućava web 
aplikaciju jednostavnom za postavljanje, održavanje, proširivanje i prilagođavanje. Ima 
gotov predložak za bazu podataka koji možemo modelirati i dizajnirati te razne mogućnosti 
za uređivanje ostalog sadržaja namijenjenog za aplikaciju. Softver ima mnogo dodataka, 
widgeta i tema koje instaliramo i pomoću kojih podešavamo i unapređujemo aplikaciju. 
    Problematika je bila stvoriti web sučelje za korisnike, odnosno roditelje. Istraživanjem su 
nađeni potrebni alati, dodaci kojima se WordPress prilagodio zadanom projektu. Osim što je 
u mogućnosti podrediti sučelje da izgleda kao društvena mreža s odgovarajućim profilima, 
postoji mnogo mogućnosti prilagodbe web aplikacije. Koliko su prednost, toliko i nedostatak 
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određeni dodaci. Naime, u WordPressu teže se mijenjaju gotovi dodaci koje instaliramo za 
određenu zadaću koju želimo da obavljaju na stranici. Budući da je to softver otvorenog koda 




 Slika 3. Izgled WordPress nadzorne ploče i ponuđeni dodatci za instaliranje 
IZVOR: autor 
 
    U projektu su razrađeni mnogi sadržaji i realizirane funkcije koje olakšavaju preglednost 
i rad aplikacije. Upotrijebljena je verzija softvera 4.9.6.  Aplikacija napravljena u 
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2.4. DOMENA I PRIKAZ NA WEB POSLUŽITELJU 
 
    Uslijed izrade baze podataka i aplikacije u WordPressu pomoću jednostavnog početnog 
sučelja „Nadzorna ploča“ te njihovog testiranja na lokalnom serveru, kupuje se domena. 
Potrebno je registrirati se na nekoj web stranici koja nudi iznajmljivanje domene (eng. 
hosting) i pretražiti je li željena domena slobodna. U projektu je korištena dostupna domena 
na stranici GoDaddy. 
    Nakon rezervacije domene u WordPress-u potrebno je instalirati dodatak All-in-One WP 
Migration1 na lokalnoj stranici i na stranici na internetu. Na lokalnoj stranici u instaliranom 
dodatku odabire se opcija EXPORT (izvezi). Njome se odabiru različite metode skidanja svih 
podataka s aplikacije. U slučaju ovog projekta to se čini klikom na File i kasnije Download 
Localhost. Na objavljenoj stranici u dodatku odabire se opcija IMPORT (uvoz) i odabire 
sadržaj koji smo prethodno skinuli. Nakon osvježavanja stranice na internetu vidljiv je sav 









                                                          
1 All-in-One WP Migration – ovaj dodatak izvozi WordPress web stranicu, uključujući bazu podataka,medijske 
datoteke, dodatke i teme bez potrebnih tehničkih znanja 
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3. MODELIRANJE I DIZAJN BAZE PODATAKA 
 
3.1. MODELIRANJE BAZE 
 
    Modeliranje je organiziranje sheme baze podataka. Ono obuhvaća predmete prikazane u 
bazi te njihove odnose. U početku kreiranja najbitnije je napraviti dobru skicu, grupirati 
podatke u tablice te ih povezati i objasniti veze između njih.  ER model (eng. entity 
relationship) baze podataka praktični je izgled prikazivanja podataka i relacija. Sastoji se od 




    Biće, stvar, pojam može biti entitet. U bazama entitet je bilo što o čemu se mogu prikupljati 
informacije. Prepoznatljiv je po tome što je ujedno i naziv tablice.  
 
Slika 4. Primjer entiteta u bazi iz projekta 
IZVOR: autor 
 
    Entiteti su bitni zbog lakšeg definiranja i organizacije baze. Sadržavaju svojstva koja ih 
opisuju. Postoji bezbroj primjera fizičkih entiteta poput: stan, kuća, auto, kao i statusnih tipa: 
student, profesor, radnik. U ovom projektu entiteti su: korisnici, roditelji, posjetitelji, 
zaposlenici, djeca i dr.   
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    Podaci koji detaljno opisuju entitete su atributi. Pošto su nazivi tablica entiteti, atributi su 
nazivi stupaca. Postoje ključni i neključni atributi.  
 
 
Slika 5. Entiteti s ključnim i istaknutim neključnim atributima 
IZVOR: autor 
 
    Ključni, kao što i sama riječ govori, jedinstveni su za određeni entitet i tako ga definiraju, 
dok se ostali mogu ponavljati kod više entiteta. Primjer iz projekta su entiteti RODITELJI i 
DJECA. Jedinstveni, odnosno ključni atribut za RODITELJI, je id_roditelj, a za entitet 
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    Relacije, odnosno veze, koriste se kako bi entiteti sa svojim atributima u nekoj bazi 
međusobno funkcionirali. Za uspostavljanje veze potrebno je minimalno dva entiteta. Prije 
povezivanja valja dobro proučiti entitete i njihove atribute.  
Postoji više vrsta veza, a najčešće se koriste sljedeće : 
1. Jedan prema jedan 1:1 
2. Jedan prema mnogo 1:N 
3. Mnogo prema mnogo M:N 
    Na primjerima iz projekta objašnjene su dvije od tri navedene veze. Koristeći entitete  
DJECA i GRUPA, dijete je svrstano u jednu grupu, dok u jednoj grupi postoji više djece. To 
je veza jedan naprema mnogo (1:N). Vezu mnogo prema mnogo (M:N) opisuju entiteti 
ZAPOSLENICI i ODGAJATELJI. Više odgajatelja su zaposlenici i više zaposlenika mogu 
biti odgajatelji. 
 
Slika 6. Prikaz veze 1:N 
IZVOR: autor 
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3.2. ER MODEL 
 
    U sastavni dio modeliranja baze podataka spada ER model (eng. entity relationship). To 
je model s konceptom koji predstavlja dio realnog svijeta i sadržava prethodno objašnjene 
pojmove: entitete, atribute i veze. Svaki od tih elemenata ima svoj određeni grafički simbol 
kojim se prikazuje u ER dijagramu. Entiteti su predstavljeni pravokutnikom, atributi entiteta 
ili veza elipsom, a veze rombom.  
 
Slika 7. Prikaz jednostavnog ER dijagrama s grafičkim oblicima 
IZVOR: autor 
 
    Kod povezivanja bitno je odrediti za svaku tablicu njezin primarni ključ. On je ključno 
polje tablice kojim se kontrolira način na koji se informacije povezuju s drugim tablicama. 
Primarni ključ na jedinstven način definira zapis i postavlja se na jedno ili više polja u 
tablici. Najčešće je to ID, npr. id_korisnik. Njegova je uloga da onemogućava ponavljanje 
informacija u istim poljima te osigurava jedinstvenost svih podataka gdje smo ga označili. 
Ako je u jednoj tablici više primarnih ključeva, tad se to naziva složeni ključ.  
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Slika 8. Primjer složenog ključa 
IZVOR: autor 
    ER dijagram lako je razumljiv i upotrebljava se zbog lakšeg dogovora dizajnera baze i 
korisnika u svrhu bolje povezanosti podataka. ER dijagram za web aplikaciju dječjeg vrtića 
sadržava devet tablica i njihove atribute. Sve su tablice međusobno povezane. 
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Slika 9. ER model dječjeg vrtića 
IZVOR: autor 
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4. APLIKATIVNI DIO PROJEKTA 
 
    Funkcionalni dio projekta vrlo je bitan. On se sastoji od raznih mogućnosti koje 
korisnici upotrebljavaju da bi lakše pronašli informacije ili obavljali određene radnje. U 
aplikativnom dijelu web sučelja ovog projekta u svrhu praćenja rada vrtića moguće je 
koristiti iduće funkcije :  
1. Pregled i pretraživanje novosti, objava i galerija 
2. Prijava korisnika 
3. Mogućnost korisnika za praćenjem djetetovih stalnih podataka na stranici „Moje 
dijete“ i podataka ažuriranih u kvartalnom razdoblju „To sam ja“.  
4. Rješavanje kviza u dijelu stranice „Kutak za roditelje“ 
5. Odjava korisnika 
6. Pregled i uređivanje postojećih korisnika 
7. Dodavanje i uređivanje novih korisnika  
8. Dodavanje i uređivanje podataka o djeci 
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4.1. NASLOVNA STRANICA 
 
    U ovom projektu prva, odnosno naslovna stranica, dizajnirana je kako bi opisivala dječji 
vrtić. Slika u zaglavlju predstavlja ime vrtića. Ispod slike nalaze se linkovi stranica s 
određenim informacijama te link za prijavu. U središnjem dijelu objavljeno je deset 
najnovijih  obavijesti s istaknutom fotografijom. Klikom na naslov ili sliku korisnik može 
opširnije pročitati novost. 
 
 
Slika 10. Naslovna stranica dječjeg vrtića „Klinčec“ 
IZVOR: autor 
 
    U widgetima s lijeve strane nalaze se bitne informacije: kontakt, adresa i link pomoću 
kojeg možemo pronaći vrtić, radno vrijeme, područni odjel te linkovi značajnih propisa 
kojih se vrtić pridržava. Također, dodane su poveznice za praćenje stranice o kreativnim 
radionicama, himna vrtića te link za preuzimanje mjesečnog jelovnika napisanog u 
Miscrosoft Excelu.  
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4.2. STRANICE ZA KORISNIKE 
 
    Ukoliko niste roditelj ili administrator ne možete se prijaviti na stranicu. Posjetiteljima 
je vidljiva početna stranica na kojoj mogu pomoću linkova pronaći informacije o vrtiću. 
„O nama“ opisuje viziju i misiju vrtića te sadržava link za preuzimanje pdf dokumenta 
„Kućni red“. „Povijest“ također ima link za preuzimanje pdf-a „Monografija vrtića“. 
„Program“ i „Upisi“ opisuju kako funkcionira te što je potrebno za upis djeteta u vrtić. Na 
stranicama „Novosti“ i „Fotogalerija“ nalaze se sve obavijesti i slike stavljene na stranicu.  
    U „Kutku za roditelje“ postoji mogućnost rješavanja kviza za sve posjetitelje te korisni 
savjeti o odgoju djece. Posjetitelji nemaju pravo komentiranja obavijesti i fotografija. 
 
 
Slika 11. Mogućnost rješavanja kviza na stranici 
IZVOR: autor 
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4.3. PRIJAVA RODITELJA 
 
    Korisnički račun roditelja stvoren je od strane administratora. Potrebna je pismena 
privola roditelja s osobnim podacima o sebi i djetetu kako bi se oni unijeli u sustav. 
Prilikom prijave potrebno je upisati e-mail adresu koja je napisana u privoli te dobivenu 
lozinku od administratora. Nakon prve prijave roditelj već može samostalno mijenjati 
svoju lozinku. Prva stranica koja se otvara zove se „Moje dijete“. Ona sadržava bitne 
podatke o djeci i njihove fotografije. Klikom na „Pozdrav korisnik“ u lijevom kutu otvara 
se profil „To sam ja“. On sadržava manje bitne informacije o djeci koje se često ažuriraju. 
Tu se nalaze polja s opaskama od odgajatelja/administratora. Roditelj također nema pravo 
izmjene i komentiranja podataka na stranici.  
 
 
Slika 12. Izgled stranice "Moje dijete" 
IZVOR: autor 
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    Projekt je napravljen u programu WordPress koji nudi administratoru bezbroj 
mogućnosti nadogradnje web aplikacije. Administrator se prijavljuje poput roditelja sa 
svojim mailom i lozinkom. Klikom na link „Nadzorna ploča“ u lijevom kutu stranice, 
otvara se izbornik. On trenutno sadržava iduće mogućnosti : 
 
1. Uređivanje i dodavanje novih objava 
2. Umetanje medija 
3. Uređivanje i dodavanje stranica 
4. Uređivanje komentara i e-mailova 
5. Promjena izgleda cijele stranice 
6. Instaliranje i korištenje dodataka za uređivanje stranice 
7. Popis, uređivanje i dodavanje korisnika i njihovih profila 
8. Kreiranje novih polja profila 
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4.4.1. Pregled i upisivanje novog korisnika 
 
    U izborniku pod stavkom „Korisnici“ administrator ima uvid u sve korisnike i njihove 
podatke. Na istom mjestu gdje su nabrojeni korisnici, klikom na odabranog korisnika 
otvara se njegov profil. Tamo se već upisani podaci mogu mijenjati. Za upis korisnika 
potrebno je izabrati „Korisnici“ i „Dodaj novi“. Upisuju se tražene informacije i odabire 
se funkcija novog korisnika.  
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4.4.2. Upisivanje i uređivanje podataka o djeci 
    Nakon navedenog dodavanja korisnika, odnosno roditelja, upisuju se podaci o djeci. 
Otvaramo novi profil korisnika gdje se nalaze ispunjena polja s osnovnim informacijama 
o njemu. Taj izrađeni profil spreman za popunjavanje i kasnije izmjene dobiven je 
instaliranjem dodatka BuddyPress2. Klikom na „Prošireni profil“  ulazimo u prethodno 
napravljeni formular s poljima za popunjavanje podataka o djetetu ili djeci. Kad smo 
gotovi s upisivanjem i zaštitom svakog od odabranih podataka, ažuriramo profil. Formular 
za popunjavanje podataka mijenjamo pod „Korisnici“ klikom na „Polja profila“.  
 
 
Slika 14. Prošireni profil za uređivanje podataka o djeci 
IZVOR: autor 
                                                          
2 BuddyPress – dodatak koji se instalira u WordPress-u kako bi ga pretvorio u platformu društvene mreže 
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4.4.3. Dodavanje novih obavijesti i fotogalerija 
    Odabirom „Objave“ na glavnom izborniku otvaramo popis svih objava do sad 
objavljenih na stranici. Tamo ih možemo nadopunjavati i brisati. Kod kreiranja nove 
objave, klikom na „Dodaj novu“ potrebno je upisati naslov objave, tekst u tijelu i postaviti 
istaknutu sliku. Može se izabrati kome je određena objava vidljiva. Završavamo klikom 
na „Objavi“. 
 
Slika 15. Uređivanje i stvaranje nove objave 
IZVOR: autor 
    Kako bi dodali novu fotogaleriju, potrebno je prvo instalirati dodatak. „Envira Gallery“  
koji je pregledan i jednostavan za upotrebu. Nakon preuzimanja i instalacije u dijelu 
„Dodaci“, galerija se pojavljuje na dnu izbornika.  
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Slika 16. Popis kreiranih galerija u dodatku“ Envira Gallery“ 
IZVOR: autor 
 
    Klikom na nju otvara se sučelje i popis već postojećih fotogalerija na stranici. Postupak 
kreiranja nove galerije sličan je kreiranju objave. Razlika je što umjesto teksta u tijelo 
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5. ZAŠTITA STRANICE NA INTERNETU 
    Zaštita podataka na internetu vrlo je bitna. Upravo zbog mnogo informacija i medijskih 
sadržaja koji su svima lako dostupni, ljudi zaboravljaju zaštititi javno izložene privatne 
podatke. Budući da je projekt napravljen u svrhu lakšeg praćenja vrtića te roditelju 
jednostavnijeg praćenja napretka svojeg djeteta, podaci moraju biti dobro zaštićeni. 
    Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je zakon koji je stupio na snagu u svibnju 2018. 
godine. On regulira zaštitu osobnih podataka svakog pojedinca koji je građanin Europske 
unije. Verzija softvera WordPress upotrijebljena u izradi ovog projekta ažurirana je i 
usklađena s ovim zakonom.  
    Kao što je i ranije navedeno, svaki od roditelja koji želi koristiti ovu web aplikaciju 
mora popuniti pismenu privolu s osobnim podacima o sebi i svojem djetetu i osobno je 
predati nadređenoj osobi u vrtiću. Ta osoba ujedno je administrator ove aplikacije te 
prilikom unosa podataka mora zaštititi cijeli izrađeni korisnički račun. Prvu lozinku 
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Slika 17. Administrator postavlja prvu lozinku 
IZVOR: autor 
 
    Budući da je posjetiteljima zabranjeno unositi podatke na stranicu (zabranjeno 
komentiranje, nema registracije, ne mogu unositi medijske sadržaje) nije potrebno 
objavljivati „Pravila privatnosti“ s kojima bi se oni morali složiti. Prilikom ispisa djeteta 
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    Iako unutar školstva internet postaje sve dominantniji, dječji vrtići su u tom pogledu 
dosta zapostavljeni. Osim što je administracija vrtića sama zadužena za svoje 
predstavljanje i organizaciju, mnogi ne koriste web sadržaje. U većim sredinama gdje je 
veća konkurencija vrtići imaju web stranice, dok u manjima puno rjeđe jer se smatra da 
nije potrebno. Cilj ovog projekta bio je dokazati da web stranica olakšava pronalazak 
informacija te pomaže u organiziranosti rada vrtića koji se prethodno nije nigdje 
oglašavao. Tijekom izrade aplikacije napravljena je anketa u kojoj 70% roditelja potvrđuje 
da želi koristiti mogućnosti web stranice. Bitno je naglasiti da vrtić jednostavnije 
pohranjuje fotografije i događaje te lakše obavještava roditelje, što pridonosi boljem radu 
i organizaciji vrtića. Roditelji su bolje informirani i jednostavniji im je pristup 
informacijama o djetetu za vrijeme koje ne provode s njime. Web aplikacija je također 
napravljena i za moguće buduće nadograđivanje kako bi što više pomogla razvoju i 
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